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DISKRIPSI SINGKAT DAN KETERKAITAN DENGAN MATA KULIAH LAIN 
 
Mata kuliah Gambar Teknik membahas tentang teknik dan penyajian gambar teknik dan 
penyajian gambar teknik.  Merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar  dalam 
menghasilkan produk gambar teknik, berisi pengenalan pengetahuan serta praktek ketrampilan 
mengenai dasar-dasar gambar teknik dan penyajian gambar pra rencan ayang meliputi situasi, 
denah, tampak, potongan, perspektif, kode dan notasi gambar rancangan serta tata cara 
pembuatan gambar kerja. Serta ketrampilan menyajikan gambar teknik untuk gambar 
pengembangan  produk Detail Engineering Desain (DED).  
Pada semester yang sama mata kuliah gambar teknik akan melengkapi, mendukung dan 
berkaitan dengan mata kuliah Gambar Arsitektur 1, Perancangan Arsitektur 1 dan Konstruksi 
Bangunan 1. 
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan dalam 
membuat gambar kerja dasar dan pengembangan untuk rencana dan detail arsitektur lainnya. 
Mampu mempraktekkan cara-cara menggambar teknik untuk pembuatan pembuatan gambar 
kerja pada tingkat produk pra rencana. Secara terampil setidaknya 80% dari standard dan kaidah 
teknis arsitektur yang berlaku setingkat ahli madya.  
GARIS –GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN 
MINGGU KE POKOK BAHASAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
1 Pengantar mata kuliah - Pengenalan mata kuliah 
- Pengertian Gambar teknik dan dasar-dasarnya 
- Pengertian pentingnya notasi pada gambar teknik 
- Kode dan notasi pada gambar 
2 Gambar Proyeksi Pengertian gambar proyeksi 
Jenis gambar proyeksi 
Penjelasan Tugas 1- Gambar Proyeksi 
3 Gambar Situasi, Denah, Tampak 
dan Potongan 
Pengertian gambar Pra rencana 
Pengertian dan tata cara penggambaran gambar 
Tampak dan Potongan  





Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti evaluasi adalah mahasiswa yang telah mengikuti 
perkuliahan minimal 75% X pertemuan, dan menyelesaiakan semua tugas. 
Instrumen yang digunakan : Nilai tugas dari tugas 1 sampai tugas 6 selama 1 semester menjadi 
komponen utama penilaian. Kriteria evaluasi meliputi : niali tugas 70%, dan kehadiran  30% 
 
 
Penjelasan Tugas 2 – Gambar Pra Rencana 
4 Gambar Situasi, Denah, Tampak 
dan Potongan 
Review tugas 2 
Penjelasan lanjut gambar pra rencana 
5 Gambar kerja pengembangan 
Arsitektur 1 
Pengantar gambar kerja 
Gambar rencana pola lantai 
Gambar rencana langit-langit/plafond 
Penjelasan Tugas 3 – Pola Lantai dan Plafond 
6 Gambar kerja pengembangan 
Arsitektur 1 (lanjut) 
Detail-detail lantai dan plafond 
Varian detail lantai dan plafond (drop ceiling, 
janggutan, dll) 
Review tugas 3 
7 Gambar kerja pengembangan 
Arsitektur 2 
Penyelesain dinding dan kusen pintu jendela 
Denah dan detail 
Penjelasan Tugas 4 – Kusen Pintu Jendela 
8 Gambar kerja pengembangan 
Arsitektur 2 (lanjut) 
Potongan Kusen, Pintu dan Jendela 
Varian detail kusen, kusen alumunium-kusen kayu 
Detail-detail 
Review Tugas 4 
9 Gambar kerja pengembangan 
Arsitektur 3 
Denah dan potongan KM/WC 
Penjelasan Tugas 5 – Detail KM/WC 
10 Gambar kerja pengembangan 
Arsitektur 3 (lanjut) 
Detail-detail KM/WC  
Varian detail KM/WC (wastafel, closet duduk, 
jongkok, shower dll) 
Review tugas 5 
11 Gambar kerja pengembangan 
Arsitektur 4 
Gambar detail Tangga dan Railling 




Penjelasan Tugas 6 Detail Arsitektur 
12 Gambar kerja pengembangan 
Arsitektur 4 (lanjut) 
Gambar contoh detail penyelesaian arsitektur 
eksterior dan rencana Lansekap 
Potongan  
Detail-detail 
Review tugas 6 
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